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Por meio dos conhecimentos fornecidos por estes livros didaticos, cuja qualida-
de, na maioria das vezes, niio e questionada pelos professores, e que tais conhecimen-
tos tem-se transformado no definidor da Geografia Escolar. E ele que tern caracteriza-
do e caracteriza 0 que e Geografia para OS alunos, OS quais participariio de forma decisiva 
nas rela~oes politicas, sociais, economicas e culturais da sociedade. Como a maioria 
dos estudantes brasileiros niio chega a alcan~ar os niveis medio e superior do ensino, o 
livro didatico e, provavelmente, o (mico a ser trabalhado em suas vidas. 
Pelo exposto, justifica-se esta pesquisa que tern por finalidade analisar os criteri-
os de escolha destes livros pelos professores de Geografia da rede estadual do ensino 
fundamental do municipio de Santa Maria, buscando a interrela~iio entre o conteudo 
contido no livro didatico com a epistemologia da Ciencia Geografica. 
Os procedimentos utilizados estiio centrados inicialmente no amplo levantamen-
to bibliografico embasado nesta problematica e, posteriormente, foi realizado trabalho 
de campo na area de estudo aplicando uma entrevista aos professores. Por fim, procu-
rar-se-a analisar os dados levantados. 
Deste modo, este projeto contribuira para o entendimento do atual estagio do 
processo ensino-aprendizagem em Geografia. 
* Academico no curso de Geografia do CCNE/UFSM. Bolsista PIBIC/CNPq sob a orientacao da 
profa lvaine Maria Tonini, do Departamento de Geociencias/CCNE/UFSM, Santa Maria/RS. 
DIFEREN~AS MESOCLIMATICAS EM PORTO ALEGRE: 
COMPARA(:AO DOS DADOS DA RESERVA BIOL6GICA 
DO LAMI COM OS DO 8° DISTRITO DE METEOROLOGIA 
Artur Felipe Bender Bergelt * 
0 presente estudo 1 visa comparar dados climaticos observados na Reserva Biol6-
gica do Lami (MEIRA, 1996) e compara-los com os dados do so Distrito de Meteorolo-
gia (8° DISME) no bairro Jardim Botanico. 0 trabalho esta sendo desenvolvido na 
disciplina de Exercicio Profissional em Geografia, junto ao Centro de Ecologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sui. 
Para a realiza~iio do trabalho foram utilizados dados mensais (medias mensais) 
dos anos de 1993 (de mar~o a dezembro), 1994 (de janeiro a dezembro) e 1995 (de 
janeiro a dezembro), alem de dados horarios dos dias 31/5, 01/6, 26/8, 27/8, 01/12 e 
02/12, do ano de 1993, e dos dias 03 e 04/03, do ano de 1994. As variaveis a serem 
comparadas no presente estudo seriio as de temperatura do ar e umidade relativa do ar. 
1 Trabalho orientado e revisado pelos ge6grafos Lilian Waquil Ferraro e Heinrich Hasenack do 
Centro de Ecologia da UFRGS. 
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Como e urn estudo recente, os dados apresentados serao de cariiter preliminar, sem a 
necessidade de se obter conclusiio ou resultados mais aprofundados. 
Em uma primeira analise, constatou-se que as temperaturas medias mensais da 
Reserva Biol6gica do Lami, na maioria dos meses, apresentam-se mais altas que as 
temperaturas medias do so DISME que, mesmo dentro da area urbana de Porto Alegre, 
apresenta temperaturas mais amenas que as observadas no Lami. Dos 27 meses anali-
sados, 16 desses apresentam temperaturas mais altas no Lamie os 11 restantes no so 
DISME. E interessante salientar que os meses em que as temperaturas medias mensais 
encontram-se mais altas no so DISME sao justamente os meses de final de outono e do 
inverno, fato que indica uma maior amplitude termica anual na Reserva Biol6gica do 
Lami. No verao, as temperaturas mais altas se encontram na reserva. Tambem deve-se 
levar em conta que, apesar do so DISME se encontrar dentro da area urbana de Porto 
Alegre, ele se encontra em area de baixa densidade de urbanizar;ao, condicionante de 
caracteristica climatica diferenciada de uma area densamente urbanizada. 0 so DISME 
possui condir;6es propicias para a caracterizac;iio macroclimatica de Porto Alegre, por 
apresentar as caracteristicas ja mencionadas. Porem, para o estudo de comparac;ao de 
clima urbana com o rural, o so DISME se mostrou pouco eficaz, haja vista que suas 
caracteristicas estiio mais pr6ximas de urn ambiente rural do que de urn ambiente urba-
na, conforme griifico de obstrur;ao do horizonte (HASENACK, 19S9). 
De qualquer forma, este trabalho representa uma importante contribuir;ao no mo-
menta que mostra as diferenr;as climiiticas existentes em urn mesmo municipio, diferen-
r;as estas que podem ser muito significativas, como e o caso de Porto Alegre. Em municf-
pios menores, essas diferenc;as tambem sao evidenciadas, o que comprova o efeito das 
construr;6es em ambientes urbanos, mesmo que de menor envergadura (FERRARO, 1996). 
Essas diferenc;as, identificadas preliminarmente nas analises ja citadas, podem ser ainda 
maiores, ou ate inversas as encontradas, caso sejam feitas comparar;6es com dados colhi-
dos em areas mais densas da area urbana de Porto Alegre, como o centro, onde a influen-
cia dos predios e das construr;6es sao mais marcantes que as notadas no so DISME. 
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